





1.1 Latar Belakang Masalah 
Mobil listrik adalah mobil yang digerakkan oleh motor listrik menggunakan 
energi listrik yang disimpan dalam baterai. Dalam mobil listrik terdapat Controller 
Motor yang berfungsi sebagai pengatur kecepatan putaran motor dari sumber arus 
(baterai) yang didalamnya ditanamkan algoritma pengaturan. Teknologi Controller 
Motor pada mobil listrik adalah rangkaian electronic MOSFET, yang berfungsi 
sebagai pengatur jumlah konsumsi arus yang dibutuhkan oleh motor untuk berputar 
dengan variasi kecepatan yang berbeda. Akibat dari proses pengaturan pada  
Controller Motor adalah panas yang apabila tidak didinginkan akan merusak 
komponen-komponen pada Controller Motor. 
Simulasi merupakan suatu proses peniruan dari sistem nyata beserta keadaan 
sekelilingnya (state of affairs). Perpindahan panas pada sistem pendingin 
Controller Motor merupakan suatu fenomena yang dapat disimulasikan. Software 
yang dapat digunakan untuk simulasi perpindahan panas adalah Ansys Fluent. 
Ansys Fluent merupakan software yang dapat digunakan untuk berbagai 
permasalahan Komputasi Dinamika Fluida (CFD). Dalam penelitian ini akan 
dilakukan simulasi perpindahan panas pada sistem pendingin Controller Motor 
dengan bahan dasar pipa heatshink aluminium dengan media pendingin fluida cair.  
Simulasi  ini  dilakukan bertujuan untuk mendapatkan perbandingan distribusi 
temperatur pada Controller Motor dengan variasi ukuran diameter pipa pada 
heatshink untuk mendapatkan nilai efisiensi tinggi pada proses pendinginan.  
 
1.2 Perumusan Masalah 
Masalah yang ingin diselesaikan pada penelitian ini adalah bagaimana 
mengetahui unjuk kerja dari sistem pendingin Controller Motor Listrik pada mobil 
listrik dengan menggunakan plat pendingin aluminium dan pipa berbahan tembaga 







1.3 Batasan Masalah 
Batasan masalah dalam penelitian ini adalah : 
a. Perpindahan panas yang terjadi pada sistem pendingin hanya ditinjau secara 
konduksi dan konveksi. 
b. Data material properties yang digunakan untuk simulasi berasal dari 
referensi atau tabel spesifikasi material. 
c. Panas yang dihasilkan oleh komponen mosfet satu dengan yang lain 
dianggap sama. 
d. Data awal temperatur yang digunakan dalam simulasi diambil dari 
temperatur permukaan (Ts) heatsink controller melalui percobaan.  
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 
Tujuan pelaksanaan penelitian ini adalah : 
1. Mendapatkan dimensi sistem pendingin yang memiliki nilai efektivitas tinggi 
dalam pendinginan baik dari ukuran diameter pipa maupun panjang lintasan 
fluida terhadap laju perpindahan panas. 
2. Sistem pendingin mampu menjaga suhu operasi mosfet yakni dibawah 175 0C. 
3. Mengetahui distribusi temperatur pada sistem pendingin Controller Motor 
mobil listrik. 
Manfaat dari penelitian ini adalah : 
1. Aspek keilmuan dan akademis 
Penelitian ini berhubungan dengan mata kuliah Komputasi Perpindahan Panas, 
Komputasi Dinamika Fluida, Penukar Kalor, serta Termodinamika sehingga 
dengan dilakukan penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang 
luas bagi peneliti. 
2. Aspek praktek dan implementasi 
Berfokus pada permodelan kasus perpindahan panas pada software Ansys 
Fluent.  
3. Analisa dengan menggunakan software akan menghemat biaya penelitian 









1.5 Sistematika Penulisan 
Agar penelitian dapat mencapai tujuan dan terarah dengan baik, maka disusun 
dengan sistematika penulisan sebagai berikut: 
BAB I : PENDAHULUAN 
Berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan 
masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan laporan 
penelitian. 
BAB II : LANDASAN TEORI 
Berisi tentang tinjauan pustaka dari penelitian yang telah dilakukan 
sebelumnya yang memiliki hubungan dengan tema penelitian dan dasar-
dasar teori yang mendukung penelitian yang dilakukan. 
BAB III : METODE PENELITIAN  
Berisi tentang alat dan bahan yang digunakan dalam melaksanakan 
penelitian, diagram alir penelitian serta langkah penelitian yang 
dilakukan. 
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN  
Berisi tentang data-data hasil penelitian dan simulasi yang kemudian 
ditampilkan dalam bentuk grafis, sehingga dapat dianalisa. 
BAB V : PENUTUP 
Berisi kesimpulan hasil penelitian yang disertai dengan saran, agar 
penelitian yang dilakukan berikutnya dapat memiliki hasil yang lebih 
baik. 
DAFTAR PUSTAKA 
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